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ëìé¨êáÉìê= EÉí= ãçóÉå= é~êÑçáëF= ~= ¨í¨= ÑçêíÉãÉåí= ~äí¨ê¨K= iÉë
~äí¨êáíÉë= ~êÖáäÉìëÉë= áëëìÉë= ÇÉ= ÅÉííÉ= íê~åëÑçêã~íáçå
ÅçãéçêíÉåí= ìåÉ= áãéêÉëëáçåå~åíÉ= èì~åíáí¨= ÇÉ= ëáäÉñ
í~Äìä~áêÉK=`ÛÉëí=Ç~åë=ÅÉ=ÅçåíÉñíÉI=Éå=ÄçêÇìêÉ=ÇÉë=~äí¨êáíÉë
Çì= qìêçåáÉå= ëìé¨êáÉìêI= èìÉ= ëÉ= ëáíìÉ= äÉ= ÖáëÉãÉåí= ÇÉ= i~
dê~åÇÉ=s~ää¨ÉK
iÉ=ëáíÉ=ëÉ=íêçìîÉ=~ì=ëìÇ=ÇÉ=ä~=içáêÉI=Ç~åë=äÉ=Ç¨é~êíÉãÉåí
ÇÉ=ä~=sáÉååÉI=¶=`çäçãÄáÉêë=éê≠ë=ÇÉ=`ÜßíÉääÉê~ìäí=EÑáÖK=N=Éí
OFK=`ÉííÉ=ÅçããìåÉ=çÅÅìéÉ= äÉ=îÉêë~åí=ëÉéíÉåíêáçå~ä=ÇÛìå
áãéçêí~åí= éä~íÉ~ì= Äçáë¨= ÇÛÉåîáêçå= U= âã²I= èìá= ÇçãáåÉ= ÇÉ
VM ã=ìåÉ=î~ää¨É=ÇÉ=éäìë=ÇÉ=S=âã=ÇÉ= ä~êÖÉìê=~ì=åçêÇI=çª
ÅçìäÉ= äÛbåîáÖåÉI= ãçÇÉëíÉ= ~ÑÑäìÉåí= ÇÉ= ä~= êáîá≠êÉ= sáÉååÉ= ¶
`ÜßíÉääÉê~ìäí=EÑáÖK=OFK
NPU
Socle
cristallin
Jurassique Crétacé Tertiaire
Pliocène et
Quaternaire
La Grande Vallée
Châtellerault
0 50 km
cáÖìêÉ=NJ=içÅ~äáë~íáçå=Çì=ÖáëÉãÉåí=ÇÉ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=Ç~åë
ëçå=ÅçåíÉñíÉ=Ö¨çäçÖáèìÉ=ê¨Öáçå~äK
cáÖìêÉ=NJ=içÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëáíÉ=çÑ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=áå=áíë=êÉÖáçå~ä
ÖÉçäçÖáÅ~ä=ÅçåíÉñíK
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^=ãáJÅÜÉãáå= ÉåíêÉ= ä~= ÅçããìåÉ= ÇÉ= `çäçãÄáÉêë= Éí= ÅÉääÉI
îçáëáåÉI= ÇÉ= j~êáÖåóJ_êáò~ó= Ç¨ÄçìÅÜÉI= ~ì= äáÉìJÇáí= i~
dê~åÇÉ=s~ää¨ÉI=ìå=éÉíáí=í~äïÉÖ=Åçìêí=Éí=éêçÑçåÇI=Ççåí=äÛ~ñÉ
Éëí=ÇÛçêáÉåí~íáçå=Ö¨å¨ê~äÉ=åçêÇK=bå=ÅÉ=äáÉìI= ä~=éÉíáíÉ=êçìíÉ
êÉäá~åí= _É~ìãçåí= ¶= `çäçãÄáÉêë= ¨éçìëÉ= ä~= ÅçìêÄìêÉ= Çì
îÉêë~åí=çìÉëí=Çì= í~äïÉÖ=ÉíI= åçí~ããÉåí= ÅÉääÉ=ÇÛìå= êÉéä~í
ëíêìÅíìê~ä=èìáI=SM=ã=~ìJÇÉëëìë=Çì=åáîÉ~ì=ÇÉ=Ä~ëÉ=äçÅ~äI=ëÉ
Ç¨îÉäçééÉ= ¶= ä~= Ñ~îÉìê= ÇÛìåÉ= Ñ~áÄäÉëëÉ= äáíÜçäçÖáèìÉ
ëçìäáÖå~åí= äÉ= Åçåí~Åí= ÉåíêÉ= äÉë= ~ëëáëÉë= Å~äÅ~áêÉë= Çì
qìêçåáÉå=áåÑ¨êáÉìê=Éí=äÉë=Ä~åÅë=Öê¨ëÉìñ=Çì=qìêçåáÉå=ãçóÉå
EÑáÖK=OFK
bå=NVVRI=äÉë=íê~î~ìñ=ÇÉ=ê¨ÑÉÅíáçå=Çì=í~äìë=Éí=Çì=Ñçëë¨=ÇÉ=ä~
êçìíÉ= çåí= ê¨î¨ä¨= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÉ= Ç¨é∑íë= ÑçëëáäÉë= ëìê= ÅÉ
êÉéä~íK=aÉ=íê≠ë=åçãÄêÉìñ=~êíÉÑ~Åíë=Ççåí=ÇÉë=ÄáÑ~ÅÉë=ó=çåí
¨í¨=Ç¨ÅçìîÉêíë=é~ê=äÛìå=ÇÛÉåíêÉ=åçìë=EgK=^áêî~ìñFI=~äçêë=èìÉ
ä~=ÅçìéÉ=Çì=í~äìë=Ñ~áë~áí=Ç¨à¶=~éé~ê~≤íêÉ=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛìå
ëáíÉ= áãéçêí~åíK= bå= OMMRI= ìå= ëçåÇ~ÖÉ= ÇÉ= O= ã²= ëáíì¨= ¶
Éåîáêçå=NIR=ã=Éå=~êêá≠êÉ=ÇÉ=ä~=ÅçìéÉ=Çì=í~äìë=ÇÉ=ä~=êçìíÉ=Ñìí
ê¨~äáë¨K= aÉ= OMMS= ¶= OMMUI= ìåÉ= çé¨ê~íáçå= éêçÖê~ãã¨É= ~
éÉêãáë=ÇÉ=ÑçìáääÉê=äÉë=åáîÉ~ìñ=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë=Éå=éä~ÅÉ=ëìê
NU= ã²= Éí= ÇÛ¨íìÇáÉê= ä~= ë¨èìÉåÅÉ= ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ= Çì
ÖáëÉãÉåíK
O=J=píê~íáÖê~éÜáÉ=ÇÉë=Ç¨é∑íë
Éí=Çóå~ãáèìÉ=ë¨ÇáãÉåí~áêÉ
OKN=J=aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=ìåáí¨ë=äáíÜçëíê~íáÖê~éÜáèìÉë
råÉ=ëíê~íáÖê~éÜáÉ=ÇÉ=íêçáë=ã≠íêÉë=~=¨ í¨=ê¨î¨ä¨É=é~ê=ä~=ÑçìáääÉI
ë~åë=èìÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉë=Ç¨é∑íë=éä¨áëíçÅ≠åÉë=åÛ~áí=¨í¨=~ííÉáåíÉ
Éå=äÛ¨í~í=~ÅíìÉä=ÇÉë=íê~î~ìñ=EÑáÖK=PFK=^=é~êíáê=ÇÉ=äÛ¨íìÇÉ=ÇÉë
Ñ~Åá≠ë=Éí=ÇÉë=ëíêìÅíìêÉë=ë¨ÇáãÉåí~áêÉëI=Åáåè=ìåáí¨ë=çåí=¨í¨
ÇáëíáåÖì¨Éë=Éí=Ç¨ÅêáíÉë=Eí~ÄäK=NFK=iÉë=Ç¨é∑íë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ëçåí
Ñçêã¨ë= ÇÉ= NIQ= ã= ÇÛ~êÖáäÉë= ë~ÄäÉìëÉë= ã~ëëáîÉë= ÄêìåÉë
é~å~ÅÜ¨Éë=¶=äáíë=ë~ÄäÉìñ=áåíÉêÅ~ä¨ë=é~ëë~åí=¶=ìå=Çá~ãáÅíçå
êáÅÜÉ= Éå= Å~áääçìñ= Éí= ÄäçÅë= ¶= äÛ~î~ä= Eìåáí¨= RFK= fäë= ëçåí
ëìêãçåí¨ë= ÇÛìåÉ= å~ééÉ= ¨é~áëëÉ= ÇÉ= MIS= ã= ÇÉ= ë~ÄäÉë
ÖêçëëáÉêë= ¶= Öê~åìäÉë= Éí= Å~áääçìñ= éê¨ëÉåí~åí= ìå= äáí~ÖÉ=ã~ä
Éñéêáã¨= Eìåáí¨= QFI= ÉääÉJãÆãÉ= ÅçìîÉêíÉ= ÇÛìå= ãáåÅÉ= äáí
ë~ÄäÉìñ=Eìåáí¨=PF=éìáë=ÇÛìå=Ç¨é∑í=ëÉãáJã¨íêáèìÉ=ÇÛ~êÖáäÉë
Öêçëëá≠êÉãÉåí=ëíê~íáÑá¨Éë=é~ê=ëìéÉêéçëáíáçå=ÇÉ=äáíë=éäìë=çì
ãçáåë= êáÅÜÉë= Éå= Å~áääçìñ= ÇÉ= íçìíÉ= í~áääÉ= Éí= ÇÛçêáÉåí~íáçå
èìÉäÅçåèìÉ=Eìåáí¨=OFK=rå=Ç¨é∑í=éÉì=¨é~áë=ÇÉ=Åçääìîáçåë=ëÉ
ëìéÉêéçëÉ=ÇÉ= Ñ~´çå=åçåJÅçåÑçêãÉ=~ìñ= ë¨ÇáãÉåíë= ëçìëJ
à~ÅÉåíë= Eìåáí¨= NFK= lìíêÉ= ä~= Ñê~Åíáçå= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉI= äÉë
¨ä¨ãÉåíë= ÖêçëëáÉêë= êÉÖêçìéÉåí= ÇÉë= Ç¨Äêáë= Å~äÅ~áêÉë
ëáäáÅáÑá¨ëI= ÇÉë= Ç~ääÉë= Éí= ÇÉë= Ö¨äáÑê~Åíë= ÇÉ= ëáäÉñ= áëëìë= ÇÉë
~äí¨êáíÉë=èìá=ÅçáÑÑÉåí= ä~=ÄìííÉ=Éí=ÇÉë=é¨ÇçêÉäáèìÉë=Ü¨êáí¨Éë
ÇÉ= îáÉìñ= ëçäë= êÉéê¨ëÉåí¨Éë= ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí= é~ê= ÇÉë
ÅçåÅê¨íáçåë= ÇÛçñóÇÉë= ÇÉ= ÑÉêK= `Éë= ÇÉêåá≠êÉë= ëçåí
éêáåÅáé~äÉãÉåí= äçÅ~äáë¨Éë= Ç~åë= äÉë= ìåáí¨ë= ÇÉ= ä~= é~êíáÉ
ëìé¨êáÉìêÉ=ÇÉ=ä~=ë¨èìÉåÅÉK
OKO=J=aóå~ãáèìÉë=ë¨ÇáãÉåí~áêÉë=Éí=éÜ¨åçã≠åÉë
é¨êáÖä~Åá~áêÉë
i~=Ñ~ÄêáèìÉ=áëçíêçéÉI=äÉ=ëìééçêí=ã~íêáÅáÉäI=äÉ=ã~ìî~áë=íêá=ÇÉë
Å~áääçìñ=Éí=äÉ=äáí~ÖÉ=ã~ä=Éñéêáã¨=ÇÉ=äÛìåáí¨=O=Ç¨ëáÖåÉåí=ìå
Ç¨é∑í= ¨ÇáÑá¨= é~ê= ÇÉë= Åçìä¨Éë= ÇÉ= Ç¨Äêáë= ëìÅÅÉëëáîÉë
E_Éêíê~å= Éí= qÉñáÉê= NVVVFK= iÛÉñÅÉääÉåí= íêá= ÇÉë= ë~ÄäÉë= Éí= äÉë
ÑáÖìêÉë=ÇÉ=íêá=çÄëÉêî¨Éë=ëçìë=äÉ=ãáÅêçëÅçéÉ=áåÇáèìÉåí=èìÉ
äÛìåáí¨=P=Éëí=ìå=Ç¨é∑í=ÇÉ=êìáëëÉääÉãÉåí=EiÉåçÄäÉ=OMMRFK=`Éë
NPV
Gisement de La Grande Vallée
Sables soufflés
Altérites du Turonien
supérieur
Turonien moyen
Turonien inférieur
Cénomanien supérieur
Cénomanien inférieur
Alluvions actuelles
Colluvions du Turonien
Route communale
Courbe altimétrique
en mNGF
0 1km
l'Env
igne
RC
Colombiers
La Grande
Vallée
70
60
70
90
80
14012090
80
100 140
130
100
120
130
cáÖìêÉ=O=J=içÅ~äáë~íáçå=Çì=ÖáëÉãÉåí=ÇÉ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=Ç~åë=ëçå=ÅçåíÉñíÉ=Ö¨çäçÖáèìÉ=äçÅ~ä=EÉñíê~áí=ÇÉ=ä~=Å~êíÉ=Ö¨çäçÖáèìÉ=ÇÉ=_çìêÖìÉáä
Éí=~äK=NVTSI=ãçÇáÑá¨FK
cáÖìêÉ=O=J=içÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëáíÉ=çÑ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=áå=áíë=äçÅ~ä=ÖÉçäçÖáÅ~ä=ÅçåíÉñí=EÉñíê~Åí=çÑ=íÜÉ=ÖÉçäçÖáÅ~ä=ã~é=çÑ=_çìêÖìÉáä=Éí=~äK=NVTSI
ãçÇáÑáÉÇFK
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ãÆãÉë=Åêáí≠êÉë=Éí= äÛ~ÄçåÇ~åÅÉ=ÇÉ= Ñê~Åíáçå= ÑáåÉ=ãçåíêÉåí
èìÉ=ÅÉ=éêçÅÉëëìë=~=¨Ö~äÉãÉåí=ÅçåíêáÄì¨=¶=äÛ¨ÇáÑáÅ~íáçå=ÇÉë
Ç¨é∑íë=ÇÉ=Ä~ëÉ=Eìåáí¨=RFK=j~áëI=Ç~åë=ÅÉííÉ=ÇÉêåá≠êÉ=ìåáí¨I=äÉ
êìáëëÉääÉãÉåí= åÉ= íáÉåí= èìÛìå= ê∑äÉ= ëÉÅçåÇ~áêÉ= é~ê
Åçãé~ê~áëçå= ¶= ä~= ëçäáÑäìñáçåK= iÉ= íÉêãÉ= ÇÉ= ëçäáÑäìñáçå= Éëí
ìíáäáë¨= áÅá= Ç~åë= äÉ= ëÉåë= ÇÉ= ëçäáÑäìñáçå= é¨êáÖä~Åá~áêÉ
Et~ëÜÄìêå= NVTV= X= e~êêáë= Éí= ~äK= NVVTFK= fä= Ç¨ëáÖåÉ= äÉ= äÉåí
Ç¨éä~ÅÉãÉåí=ÇÛìå=ëçä=ëçìãáë=¶=ÇÉë=ÅóÅäÉë=ÖÉäJÇ¨ÖÉä=ëìê
ÇÉë=éÉåíÉë= ëìé¨êáÉìêÉë=¶=Oø=çì=PøK=`É=Ç¨éä~ÅÉãÉåíI=ÇÉ
äÛçêÇêÉ= ÇÉ= ìå= ¶= èìÉäèìÉë= ÅÉåíáã≠íêÉë= é~ê= ~åI= äÛ~Åíáçå= ÇÉ
ÇáÑÑ¨êÉåíë=éêçÅÉëëìëI=¶=ë~îçáê=äÉ=ÖçåÑäÉãÉåí=Çì=ëçä=äçêë=ÇÉ
äÛÉåÖÉä=¶=ä~=ëìáíÉ=ÇÉ=ä~=Ñçêã~íáçå=ÇÉ=Öä~ÅÉ=ÇÉ=ë¨Öê¨Ö~íáçå
Ç~åë= äÉë= ë¨ÇáãÉåíëI= ëçå= ~ÑÑ~áëëÉãÉåí= ~ì= Ç¨ÖÉäI= äÉ
Ç¨éä~ÅÉãÉåí=áåÇáîáÇìÉä=ÇÉë=~êíÉÑ~Åíë=Éå=ëìêÑ~ÅÉ=é~ê=ëìáíÉ
ÇÉ= ä~= Ñçêã~íáçå= ÇÛ~áÖìáääÉë= ÇÉ= Öä~ÅÉ= Éí= ÇÉë= ¨éáëçÇÉë= ÇÉ
äáèì¨Ñ~Åíáçå=ÇÉë=ë¨ÇáãÉåíë=~ì=Ç¨ÖÉäK=p~=ÅçåíêáÄìíáçå=¶=ä~
ë¨ÇáãÉåí~íáçå= Éëí= ~ííÉëí¨É= é~ê= äÉë= ãáÅêçëíêìÅíìêÉë
ÅêóçÖ¨åáèìÉë= ÇÉë= Ç¨é∑íë= EëíêìÅíìêÉ= ä~ãÉää~áêÉ= çì
Öê~åìä~áêÉI=jìêíçå=Éí=cêÉåÅÜ=NVVQFI= äÉë=Ç¨Ñçêã~íáçåë=ÇÉë
äáíë=ë~ÄäÉìñ= E¨íáêÉãÉåí=Éí=ÄçìÇáå~ÖÉF=Éí= äÉë=ãçêéÜçäçÖáÉë
Éå=äçÄÉë=ãáëÉë=Éå=¨îáÇÉåÅÉ=é~ê=ä~=ÑçìáääÉ=EÑáÖK=QFK=`Éë=äçÄÉë
çåí=¨í¨=çÄëÉêî¨ë=Éí= êÉäÉî¨ë=Ç~åë= äÉë= òçåÉë=ÇÉ= íê~åëáíáçå
ÉåíêÉ=äÉ=Ñ~Åá≠ë=~êÖáäÉìñ=ÇÉ=ä~=òçåÉ=~ãçåí=Éí=äÛ~ÅÅìãìä~íáçå
ÇÉ=ÄäçÅë=ÇÉ=ä~=òçåÉ=~î~äK=fäë=ëçåí=Ñçêã¨ë=ÇÉ=ÅçåÅÉåíê~íáçåë
NQM
U1
U2
U3
U4
U5
Lit supérieur
Lit médian
Lit inférieur
?
U5a
U5c
U5e
U5g
U5i
U5b
U5d
U5f
U5h
????????? ???????
????????? ????
Unités litho-
stratigraphiques
Niveaux
archéologiques
U5a
U5c
U5e
U5g
U5i
U
4
U
2
0
1m
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cáÖìêÉ=P=J=içÖ=ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ=Çì=ÖáëÉãÉåí=ÇÉ=i~=dê~åÇÉ
s~ää¨É W=ìåáí¨ë=äáíÜçëíê~íáÖê~éÜáèìÉ=Éí=åáîÉ~ìñ=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë
EäÉë=íêá~åÖäÉë=áåÅäáå¨ë=êÉéê¨ëÉåíÉåí=ÇÉë=ÉåëÉãÄäÉë
~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë=åçå=ÜçãçÖ≠åÉë=éêçîÉå~åí=ÇÛìåÉ=~ÅÅìãìä~íáçå
áëëìÉ=ÇÉ=äÛ¨êçëáçå=ÇÉ=åçãÄêÉìëÉë=çÅÅìé~íáçåë=Çì=îÉêë~åíFK
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éê¨äáãáå~áêÉë=ê¨ëìäí~åíëK
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QKO=J=lêáÖáåÉë=ÇÉ=ä~=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=äáíÜáèìÉ
i~=ê¨Öáçå=ÇÉ=`çäçãÄáÉêë=ÅçåëíáíìÉ=äÛÉñíÉåëáçå=ã¨êáÇáçå~äÉ
Çì= qìêçåáÉå= ëìé¨êáÉìê= ¶= Öê~åÇÉë= Ç~ääÉë= ëáäáÅÉìëÉë= èìá
ëÛ¨íÉåÇ=ÇÉéìáë=ä~=ê¨Öáçå=ëìÇJqçìê~áåÉK=`É=ëáäÉñ=Éëí=ëìêíçìí
Åçååì=éçìê=ëçå=Éñéäçáí~íáçå=~ì=k¨çäáíÜáèìÉ=ê¨ÅÉåí=Éí=Ñáå~äI
Ç~åë= äÉë= ê¨Öáçåë=èìá= ëÛ¨íÉåÇÉåí=ÇÉéìáë= äÉ=åçêÇJÉëí=ÇÉ= ä~
sáÉååÉ= àìëèìÛ~ì= dê~åÇJmêÉëëáÖåó= EfåÇêÉJÉíJiçáêÉFK= i~
èì~ëáJíçí~äáí¨=ÇÉ= ä~=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë¨É=¶=i~=dê~åÇÉ
s~ää¨É= Éëí= ÅÉ= ëáäÉñ= í~Äìä~áêÉ= Çì= qìêçåáÉå= ëìé¨êáÉìêK= ^
`çäçãÄáÉêëI=ÅÉ=ã~í¨êá~ì=éçëë≠ÇÉ=é~êÑçáë=ÇÉë=áåÅäìëáçåë=ÇÉ
ã~ÅêçJÄáçÅä~ëíÉëI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=ÇÉë=î¨Ö¨í~ìñ= EãçìëëÉëFK
`ÉííÉ= é~êíáÅìä~êáí¨= ëÉãÄäÉ= äçÅ~äáë¨É= ¶= ä~= ê¨Öáçå= ÇÉë
~äÉåíçìêë= ÇÉ= `ÜßíÉääÉê~ìäíK= jáë= ¶= é~êí= ÅÉ= ëáäÉñ
~ÄçåÇ~ããÉåí=Éñéäçáí¨I=ÇÛ~ìíêÉë=~êíÉÑ~Åíë= í¨ãçáÖåÉåí=ÇÉ
äÛìíáäáë~íáçå=ÇÛ~ìíêÉë=ã~íá≠êÉë=éêÉãá≠êÉë=äáíÜáèìÉëK=nìÉäèìÉë
ëáäÉñ= àìê~ëëáèìÉë= E_~àçÅáÉåF= çåí= ¨í¨= ìíáäáë¨ë= é~ê= äÉë
éê¨ÜáëíçêáèìÉë= Éí= éçìêê~áÉåí= éêçîÉåáê= ÇÉ= ä~= ê¨Öáçå= ÇÉ
mçáíáÉêëI= ëáíì¨É=¶=ìåÉ=îáåÖí~áåÉ=ÇÉ=âáäçã≠íêÉë=~ì=ëìÇI=çì
ÇÉë=~ääìîáçåë=Çì=`ä~áå=Éí=ÇÉ=ä~=sáÉååÉI=êáîá≠êÉë=éêçÅÜÉë=Çì
ëáíÉK=rå=¨Åä~í=Éå=Â= à~ëéÉ=ÇÉ=cçåíã~ìêÉ=Ê=~=¨í¨= íêçìî¨=Éí
éêçîáÉåí=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=ÅÉêí~áåÉ=ÇÉ=ä~=ÅçããìåÉ=ÇÉ=sÉää≠ÅÜÉëI
Çáëí~åíÉ=ÇÉ=PM=âã=~ì=åçêÇK= fä=~=¨í¨=¨Ö~äÉãÉåí=Ç¨ÅçìîÉêí
éäìëáÉìêë= çÄàÉíë= Éå= Â= Öê≠ë= äìëíê¨= Ê= çì= èì~êíòáíÉ= ÇÉ= íê≠ë
ÄçååÉ=èì~äáí¨=ÇÛìåÉ=ëéäÉåÇáÇÉ=ÅçìäÉìê=éçìêéêÉ=¶=îáçäÉííÉ
Ççåí= äÉ= Ö≤íÉ= ÇÛçêáÖáåÉ= åçìë= Éëí= ÉåÅçêÉ= áåÅçååìK= fä= Éëí
éçëëáÄäÉ=èìÉ=ÅÉííÉ=ã~íá≠êÉ=éêçîáÉååÉ=ÇÉ=cçåíã~ìêÉI=ã~áë
ë~åë= ÅÉêíáíìÇÉK= rå= ÄáÑ~ÅÉ= ~= ¨í¨= í~áää¨= Ç~åë= ìåÉ=ãÉìäá≠êÉ
íÉêíá~áêÉI=ã~íá≠êÉ= ÉñíêÆãÉãÉåí= ~ÄçåÇ~åíÉ= Ç~åë= ä~=ãçáíá¨
Éëí= Çì= Ç¨é~êíÉãÉåí= Éí= Ççåí= ä~= ëçìêÅÉ= ä~= éäìë= éêçÅÜÉ= ëÉ
ëáíìÉ= ¶= ãçáåë= ÇÉ= NM= âã= Çì= ÖáëÉãÉåíK= bå= ê¨ëìã¨I= äÉë
^ÅÜÉìä¨Éåë= ÇÉ= i~= dê~åÇÉ= s~ää¨É= ëÉ= ëçåí= Ç¨éä~Å¨ëI= ÇÉ
Ñ~´çå=ÅÉêí~áåÉI=Ç~åë=ìå=ê~óçå=ãáåáã~ä=ÇÉ=PM=âã=~ìíçìê=Çì
ëáíÉ=éçìê=ëÛ~ééêçîáëáçååÉê=Éå=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=äáíÜáèìÉK=i~
Ççåå¨É= ä~= éäìë= Ñá~ÄäÉ= Éëí= ÅÉääÉ= ÑçìêåáÉ= é~ê= äÉ= Â= à~ëéÉ= ÇÉ
cçåíã~ìêÉ= Ê= Ççåí= äÉ= Ö≤íÉ= Éëí= íê≠ë= äçÅ~äáë¨K= `ÉéÉåÇ~åíI
ÅçããÉ=åçìë=äÛ~îçåë=ëçìäáÖå¨I=ä~=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=äáíÜáèìÉ
Éñéäçáí¨É=Éëí=íê≠ë=ã~àçêáí~áêÉãÉåí=äçÅ~äÉI=ÇáëéçåáÄäÉ=Éå=íê≠ë
Öê~åÇÉ=èì~åíáí¨=¶=ìåÉ=éÉíáíÉ=ÅÉåí~áåÉ=ÇÉ=ã≠íêÉë=Éå=~ãçåí
ÇÉ=ä~=ÑçìáääÉK
QKP=J=`~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=ÇÉë=áåÇìëíêáÉë=äáíÜáèìÉë
ÇÉ=äÛìåáí¨=R
a~åë= äÉ= Å~ÇêÉ= ÇÉ= ÅÉí= ~êíáÅäÉI= åçìë= íê~áíÉêçåë= äÉë
~ëëÉãÄä~ÖÉë= ÇÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= åáîÉ~ìñ= ÇÉ= äÛìåáí¨= R= ÅçããÉ
ìåÉ= ëÉìäÉ= Éåíáí¨= Ç~åë= äÉ= Äìí= ÇÉ= Ñ~áêÉ= êÉëëçêíáê= äÉë
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=ÉëëÉåíáÉääÉë=Éí=ÅçããìåÉë=ÇÉë=áåÇìëíêáÉëK
^=äÛáëëìÉ=ÇÉ=ä~=éêÉãá≠êÉ=íêáÉåå~äÉ=ÇÉ=ÑçìáääÉI=NU=RQM=éá≠ÅÉë
äáíÜáèìÉë=çåí=¨í¨=ãáëÉë=~ì=àçìê=Ççåí=N=MPQ=¨ä¨ãÉåíë=Äêºä¨ë
ÅçåÅÉêå~åí= äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë= åáîÉ~ìñ=ÇÉ= äÛìåáí¨= R= Eí~ÄäK= RFK
iÛÉåëÉãÄäÉ= ÇÉë= ¨í~éÉë= ÇÉë= ÅÜ~≤åÉë= çé¨ê~íçáêÉë= Éëí
ÇçÅìãÉåí¨I= ÇÉ= äÛ~Åèìáëáíáçå= ÇÉ= ä~= ã~íá≠êÉ= éêÉãá≠êÉ= EÅÑK
¬ QKOF= ¶= äÛ~Ä~åÇçå= ÇÉë= çìíáäëK= mçìê= äÉë= éêçÇìÅíáçåë= íê≠ë
ã~àçêáí~áêÉë=Éå=ëáäÉñ=Çì=qìêçåáÉå=ëìé¨êáÉìêI=íêçáë=íóéÉë=ÇÉ
ÄäçÅë= çåí= ¨í¨= ë¨äÉÅíáçåå¨ë= W= ÇÉë= Ç~ääÉë= ÇÉ= Öê~åÇÉë
ÇáãÉåëáçåë=EàìëèìÛ¶=O=ã=éçìê=U=¶=PM=Åã=ÇÛ¨é~áëëÉìêFI=ÇÉë
éÉíáíÉë=Ç~ääÉë=EÇÛìåÉ=íêÉåí~áåÉ=ÇÉ=ÅÉåíáã≠íêÉë=éçìê=Éåîáêçå
P=¶=T=Åã=ÇÛ¨é~áëëÉìêF=Éí=ÇÉë=êçÖåçåë=çî~ä~áêÉë=Éí=éä~íë=ÇÉ
ÇáãÉåëáçåë=î~êá~ÄäÉëK
iÛçÄàÉÅíáÑ=éêáåÅáé~ä=Åä~áêÉãÉåí=áÇÉåíáÑá¨=ëìê=äÉ=ÖáëÉãÉåí=Éëí
ä~=éêçÇìÅíáçå=ÇÉ=ÄáÑ~ÅÉë=EÑáÖK=TFK=^=ÅÉííÉ=ÑáåI= íêçáë=ÅÜ~≤åÉë
çé¨ê~íçáêÉë=çåí=¨í¨=ãáëÉë=Éå=ÌìîêÉK
i~=éêÉãá≠êÉ=Ç¨ÄìíÉ=é~ê= ä~= ë¨äÉÅíáçå=ÇÉ=Ç~ääÉë=ÇÉ=éÉíáíÉë
ÇáãÉåëáçåëK=`Éë=ÇÉêåá≠êÉë=ëçåí= Ñ~´çåå¨Éë=é~ê=ìåÉ=ë¨êáÉ
ÇÛÉåä≠îÉãÉåíë= ~äíÉêåÉë= çì= åçå= ~ì= éÉêÅìíÉìê= Çìê
éÉêãÉíí~åí=ÇÉ=ãÉííêÉ=Éå= ÑçêãÉ=ìåÉ=òçåÉ=~ÅíáîÉK=rå=Ççë
ÅçêêÉëéçåÇ~åí= ~ì= ÄçêÇ= ÇÉ= ä~= Ç~ääÉ= Éí= ìåÉ= Ä~ëÉ= ëçåí
ê¨ëÉêî¨ë= ~Ñáå= ÇÉ= ëÉêîáê= ÇÉ= òçåÉ= éê¨ÜÉåëáÄäÉ= EÑáÖK= TKQFK= i~
òçåÉ= ~ÅíáîÉ= Ñ~áí= é~êÑçáë= äÛçÄàÉí= ÇÛìåÉ= ÇÉìñá≠ãÉ= ¨í~éÉ= ÇÉ
Ñ~´çåå~ÖÉ=ê¨Öìä~êáë~åí=Éí=~ÑÑáå~åí=äÛ~åÖäÉ=ÇÉ=íê~åÅÜ~åí=é~ê
ìåÉ=éÉêÅìëëáçå=éäìë=íÉåÇêÉ=Éí=éäìë=í~åÖÉåíáÉääÉ=èìÉ=äçêë=ÇÉ
ä~=éêÉãá≠êÉ=éÜ~ëÉ=ÇÉ=Ñ~´çåå~ÖÉK=iÉ=íóéÉ=ÇÉ=ÄáÑ~ÅÉ=çÄíÉåì
éçëë≠ÇÉ=ìåÉ=ÑçêãÉ=Çáëëóã¨íêáèìÉI=ä~=ÅçåëÉêî~íáçå=ÄêìíÉ=ÇÉ
ä~=òçåÉ=éê¨ÜÉåëáÄäÉ=áåí¨Öê~åí=äÉ=ÄçêÇ=ÇÉ=ä~=Ç~ääÉ=äÉìê=ÅçåÑ≠êÉ
ìå=éêçÑáä=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉ=Éå=ÅçìéÉ=Éå=ÑçêãÉ=ÇÉ=Â s ÊK
i~= ÇÉìñá≠ãÉ= ÅÜ~≤åÉ= ÅçããÉåÅÉ= é~ê= ä~= ë¨äÉÅíáçå= ÇÉ
êçÖåçåë=çî~ä~áêÉë=ÇÉ=éÉíáíÉë=Éí=ãçóÉååÉë=ÇáãÉåëáçåëK=aÉ
åçãÄêÉìëÉë= ¨Ä~ìÅÜÉë= ~ííÉëíÉåí= ÇÛìåÉ=éêÉãá≠êÉ=ãáëÉ= Éå
ÑçêãÉ=Ö¨å¨ê~äÉ=é~ê=ÇÉë=ë¨êáÉë=ÇÛÉåä≠îÉãÉåíë=~ì=éÉêÅìíÉìê
Çìê= ëçìîÉåí= ê¨~äáë¨Éë= ëÉäçå= ìå= ÅÜÉãáåÉãÉåí= Çáí= Â= ÇÉ
éêçÅÜÉ= Éå= éêçÅÜÉ= ÊK= råÉ= ëÉÅçåÇÉ= éÜ~ëÉ= ÇÉ= Ñáåáíáçå= Éëí
ÉÑÑÉÅíì¨É=é~ê=éÉêÅìëëáçå=íÉåÇêÉI=çêÖ~åáèìÉ=Éí=í~åÖÉåíáÉääÉI
ÅçããÉ= äÉ=éêçìîÉåí= ä~=ãáåÅÉìê=ÇÉë=¨Åä~íë=ÇÉ= Ñ~´çåå~ÖÉI
äÉìêë= íê≠ë= Ñ~áÄäÉë= Ç¨îÉäçééÉãÉåíë= ÅçåÅÜç≥Ç~ìñI= ä~
ãçêéÜçäçÖáÉ=ÇÉ= äÉìêë= í~äçåëI= äÉìê=ÅçìêÄìêÉ=ë~Öáíí~äÉ=Éí= ä~
ãçêéÜçäçÖáÉ= ÇÉë= å¨Ö~íáÑë= éê¨ëÉåíë= ëìê= äÉë= ÄáÑ~ÅÉëK
`Éêí~áåÉë=éá≠ÅÉë=éê¨ëÉåíÉåí=ìåÉ=ê¨ëÉêîÉ=ÅçêíáÅ~äÉ=çì=òçåÉ
Ä~ë~äÉ=éÉì=áåîÉëíáÉ=îçì¨É=¶=ä~=éê¨ÜÉåëáçåK
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i~= íêçáëá≠ãÉ= ÅÜ~≤åÉ= Éëí= ÅçãÄáå¨ÉI= ãÆä~åí= Ç¨Äáí~ÖÉ= Éí
Ñ~´çåå~ÖÉ=E~ì=ëÉåë=ÇÉ=_êÉåÉí=OMNNFK=råÉ=éêÉãá≠êÉ=¨í~éÉ
ÅçåëáëíÉ=¶=éêçÇìáêÉ=ÇÉë=¨Åä~íë=èìá=ëÉêçåí=Ñ~´çåå¨ë=Ç~åë=ìå
ëÉÅçåÇ= íÉãéëK= mçìê= ÅÉ= Ñ~áêÉI= äÉë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= çåí
ë¨äÉÅíáçåå¨= ÇÉë= êçÖåçåë= çì= ÇÉë= éä~èìÉë= ÇÉ= Öê~åÇÉë
ÇáãÉåëáçåë= èìÛáäë= çåí= Ñê~Åíìê¨ë= ~î~åí= Ç¨Äáí~ÖÉK= `Éë
¨ä¨ãÉåíë=ë¨äÉÅíáçåå¨ë=EÑê~ÖãÉåíë=ÇÉ=éä~èìÉë=çì=êçÖåçåëF
çåí= ¨í¨= Ç¨Äáí¨ë= ëÉäçå= ÇÉë= ëÅÜ¨ã~ë= ìåáéçä~áêÉë= çì
ÅÉåíêáé≠íÉë= ëìê= ìåÉ= ëÉìäÉ= Ñ~ÅÉ= çì= é~ê= ÇÉë= Éåä≠îÉãÉåíë
~äíÉêåÉë= Ç~åë= ìå= ãÆãÉ= ëÉåë= ÇÉ= éêçÖêÉëëáçå= ãÉå~åí
é~êÑçáë= ~ì= Ç¨Ö~ÖÉãÉåí= ÇÛìåÉ= ÅÜ~êåá≠êÉ= ëìê= äÉ= éçìêíçìê
ÅçãéäÉí=Çì=ÄäçÅK=iÉë=¨Åä~íë=éêçÇìáíëI=ëçìîÉåí=ÇÉ=Öê~åÇÉë
ÇáãÉåëáçåë=Éí=¨é~áëI=ÇÉîáÉååÉåí=äÉ=ëìééçêí=ÇÉ=ä~=ëÉÅçåÇÉ
¨í~éÉ=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~íáçå=Çì=ÄáÑ~ÅÉI=äÉ=Ñ~´çåå~ÖÉK=a~åë=ÅÉêí~áåë
Å~ëI=äÉë=¨Åä~íë=Ñçåí=ÇÛ~ÄçêÇ=äÛçÄàÉí=ÇÛìåÉ=éÜ~ëÉ=ÇÉ=ãáëÉ=Éå
ÑçêãÉ=Ö¨å¨ê~äÉ=é~ê=ÇÉë=ë¨êáÉë=ÇÛÉåä≠îÉãÉåíë=~ì=éÉêÅìíÉìê
Çìê=ÅçããÉ=éçìê=ä~=ÇÉìñá≠ãÉ=ÅÜ~≤åÉ=Ç¨ÅêáíÉ=ÅáJ~î~åíK=a~åë
íçìë=äÉë=Å~ëI=ìåÉ=éÜ~ëÉ=ÇÉ=Ñáåáíáçå=Éå=éÉêÅìëëáçå=íÉåÇêÉ=Éëí
ãáëÉ=Éå=ÌìîêÉ=éçêí~åí=ìå=ëçáå=é~êíáÅìäáÉê=~ì=Ñ~´çåå~ÖÉ=ÇÉ
ä~=òçåÉ=~ÅíáîÉ=ëáíì¨É=Éå=é~êíáÉ=Çáëí~äÉ=EÑáÖK=TKNI=TKPI=TKRFK=i~
ã~àçêáí¨=ÇÉë=ÄáÑ~ÅÉë=ëìê=¨Åä~í=åÉ=éçëë≠ÇÉåí=é~ë=ÇÉ=òçåÉ
éêçñáã~äÉ=åçå=áåîÉëíáÉ=ã~áë=Ö~êÇÉåí=ëçìîÉåí=äÉ=Â=ëçìîÉåáê Ê
ÇÉ=ä~=Çáëëóã¨íêáÉ=íê~åëîÉêëÉ=ÇÉ=äÉìê=¨Åä~íJëìééçêíK
`çãéä¨ãÉåí~áêÉãÉåí=¶=äÛ~Åíáîáí¨=ÇÛ¨ä~Äçê~íáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë
ÄáÑ~Åá~äÉëI=ÅçÉñáëíÉ=ä~=Ñ~ÄêáÅ~íáçå=ÇÉ=ê~Åäçáêë=Éí=ÇÉ=èìÉäèìÉë
~ìíêÉë= íóéÉë= ÇÛçìíáäë= éäìë= ê~êÉëK= fäë= ëçåí= ÅçåÑÉÅíáçåå¨ë= ¶
é~êíáê= ÇÛ¨Åä~íëJÇ¨ÅÜÉíë= áëëìë= Çì= Ñ~´çåå~ÖÉI= ÇÛ¨Åä~íë
éêçîÉå~åí=Çì=Ç¨Äáí~ÖÉ=çì=ÉñÅÉéíáçååÉääÉãÉåí=ÇÉ=ÅìéìäÉë
ÇÉ= ÖÉä= ê¨Åìé¨ê¨ÉëK= iÉë= ê~Åäçáêë= ëçåí= ã~àçêáí~áêÉãÉåí
ëáãéäÉë= EÑáÖK=VKPI=VKQI=VKRI=VKUI=VKVFK=i~= êÉíçìÅÜÉI=ëçìîÉåí
íê≠ë= ê¨Öìäá≠êÉI= êÉëíÉ= éÉì= Éåî~Üáëë~åíÉ= ¶= é~êí= éçìê= äÉë
ëìééçêíë=¨é~áë=çª=ÉääÉ=Éëí=éäìë=Åçìîê~åíÉK=`Éêí~áåë=ê~Åäçáêë
éçëë≠ÇÉåí=ìå=~ãáåÅáëëÉãÉåí=ÇÉ=ä~=ê¨Öáçå=ÅçåÅÜç≥Ç~äÉ=Çì
ëìééçêíK=iÛçìíáää~ÖÉ=Éëí=Åçãéä¨í¨=é~ê=èìÉäèìÉë=ÇÉåíáÅìä¨ëI
ÉåÅçÅÜÉë= ÇÉ= Öê~åÇÉë= ÇáãÉåëáçåë= Éí= é~ê= ÇÉë= ¨ä¨ãÉåíë
éçìî~åí= ÆíêÉ= Ç¨Åêáíë= ÅçããÉ= ÇÉë= íê~åÅÜçáêë= çì= Ü~ÅÜçáêë
EÑáÖK=TKSFK
rå= ~ëéÉÅí= áåí¨êÉëë~åí= Çì= Ç¨Äáí~ÖÉ= Éëí= ä~= êÉÅÜÉêÅÜÉ= ÇÉ
éêçÇìáíë=~ääçåÖ¨ëI=ÅÉêíÉë=Éå=Ñ~áÄäÉ=åçãÄêÉK=iÉìê=Éñíê~Åíáçå
ëÛÉÑÑÉÅíìÉ=¶=é~êíáê=ÇÉë=~êÆíÉë=å~íìêÉääÉãÉåí=~åÖìäÉìëÉë=ÇÉë
ÄçêÇë=ÇÉë=Ç~ääÉë=ãÉå~åí=¶= äÛçÄíÉåíáçå=ÇÛìå=¶= íêçáë=¨Åä~íë
ä~ãáå~áêÉë= EÑáÖK= UKOI= UKPI= UKTFK= fä= åÛÉëí= é~ë= ÉñÅäì= èìÉ= ÅÉë
¨Åä~íë= ä~ãáå~áêÉë=~áÉåí= ¨í¨=ìíáäáë¨ë=ÄêìíëI= íçìí= ÅçããÉ= äÉë
¨Åä~íë=áëëìë=Çì=Ç¨Äáí~ÖÉ=çì=äÉë=¨Åä~íë=Çì=Ñ~´çåå~ÖÉK
^=ÅÉë=éÜ~ëÉë=ÇÛ~Åèìáëáíáçå=Éí=ÇÉ=éêçÇìÅíáçå=ÇÉ=ÄáÑ~ÅÉë=Éí
ÇÛçìíáäëI= é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= ÄáÉå= ÇçÅìãÉåí¨Éë= Ç~åë= äÉ
ÖáëÉãÉåíI=ëÛ~àçìíÉåí=ÅÉääÉë=ÇÉ=äÛìíáäáë~íáçå=Éí=ÇÉ=äÛ~Ä~åÇçå
ÇÉ= ÅÉë= éá≠ÅÉëK= `Éë= éÜ~ëÉë= íçìí= ~ìëëá= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉë= ¶
ÉñéäçêÉê=ëçåí=~ííÉëí¨Éë=é~ê=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛ¨Åä~íë=Éå=Â=Åçìé
ÇÉ= íê~åÅÜÉí= Ê= ~áåëá= èìÉ= äÉìêë= å¨Ö~íáÑë= ëìê= äÉë= ÄáÑ~ÅÉë
~Ä~åÇçåå¨ëK= iÛ¨íìÇÉ= íê~Å¨çäçÖáèìÉ= éê¨äáãáå~áêÉ= ~ééçêíÉ
ÇÉë= ê¨ëìäí~íë= Éí= ÇÉë= ¨ä¨ãÉåíëJÅä¨ë= éçìê= ÇáëÅìíÉê= ÇÉë
ãçÇÉë= ÇÉ= ÑçåÅíáçååÉãÉåí= ÇÉ= ÅÉë= éá≠ÅÉë= ~î~åí= äÉìê
~Ä~åÇçåK
QKQ=J=nìÉäèìÉë=¨ä¨ãÉåíë=ëìê=äÉë=ãçÇÉë=ÇÉ
ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ÇÉ=äÛáåÇìëíêáÉ=äáíÜáèìÉ=ÇÉ=äÛìåáí¨=R
^éê≠ë= Éñ~ãÉå= ¶= äÛÌáä= åì= Éí= ¶= ä~= äçìéÉ= ÄáåçÅìä~áêÉ= ÇÉ
éäìëáÉìêë= ÅÉåí~áåÉë= ÇÉ= éêçÇìáíë= êÉÅÜÉêÅÜ¨ë= Éí= ÇÛçìíáäë
êÉíçìÅÜ¨ëI= RO= éá≠ÅÉë= çåí= ¨í¨= ë¨äÉÅíáçåå¨Éë= éçìê= Ñ~áêÉ
äÛçÄàÉí= ÇÛ~å~äóëÉë= íê~Å¨çäçÖáèìÉëI= ëçáí= é~êÅÉ= èìÛÉääÉë
éçêí~áÉåí= ÇÉ= éçëëáÄäÉë= çì= ¨îáÇÉåíÉë= íê~ÅÉë= ÇÛìíáäáë~íáçå
îáëáÄäÉë= ¶= ä~= äçìéÉ= ÄáåçÅìä~áêÉ= ëçáí= é~êÅÉ= èìÛÉääÉë
éê¨ëÉåí~áÉåí=ìå=¨ í~í=ÇÉ=ÅçåëÉêî~íáçå=ÅçêêÉÅí=é~ê=ê~ééçêí=~ì
êÉëíÉ=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉK=aÉë=¨Åä~íë=ÄêìíëI=êÉíçìÅÜ¨ëI=ÇÉë=åìÅä¨ìëI
ìå=ÅÜçééáåÖ=íççä=Éí=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÄáÑ~Åá~äÉëI=áëëìë=ÇÉ=äÛìåáí¨=R
E~I= ÅI= É= Éí= ÖFI= ÅçãéçëÉåí= ÅÉí= ¨ÅÜ~åíáääçåK= i~= äçìéÉ
ÄáåçÅìä~áêÉ=EÖêçëëáëëÉãÉåíë=NM=¶=PM=ÑçáëF=Éí=äÉ=ãáÅêçëÅçéÉ
ã¨í~ääçÖê~éÜáèìÉ= ENMM= ¶= OMM= ÑçáëF= çåí= ¨í¨= ìíáäáë¨ë= éçìê
êÉÅÜÉêÅÜÉê= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= íóéÉë= ÇÉ= íê~ÅÉë= ÇÛìëìêÉë
ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÛÆíêÉ=êÉåÅçåíê¨Éë=EÉëèìáääÉãÉåíëI=¨ãçìëë¨ëI
éçäáëI= ëíêáÉëF= ëÉäçå= ä~= ã¨íÜçÇÉ= ãáëÉ= Éå= éä~ÅÉ= é~ê= pKJ^K
pÉãÉåçî= ENVSQF= éìáë= Ç¨îÉäçéé¨É= åçí~ããÉåí= é~ê
oK qêáåÖÜ~ã= Éí= ~äK ENVTQFI= iKJeK= hÉÉäÉó= ENVTTFI= çì
mK ^åÇÉêëçåJdÉêÑ~ìÇ=ENVUNFK=rå=ê¨Ñ¨êÉåíáÉä=Éñé¨êáãÉåí~ä=ÇÉ
íê~ÅÉë= ÇÛìíáäáë~íáçåI= ÇÛÉãã~åÅÜÉãÉåíI= ÇÉ= íê~åëéçêí= Éí
ÇÛ~äí¨ê~íáçå=E`ä~ìÇ=OMMU=X=` ä~ìÇ=Éí=~äK OMMVF=~=¨ í¨=ìíáäáë¨=~Ñáå
ÇÉ= Åçãé~êÉê= äÉë= íê~ÅÉë= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ~ìñ= íê~ÅÉë
Éñé¨êáãÉåí~äÉë=ÇÛçêáÖáåÉ=ÅçååìÉK
pìê= ä~= ë¨äÉÅíáçå= êÉíÉåìÉI= NV= éá≠ÅÉë= éçêíÉåí= ÇÉë= íê~ÅÉë
ÇÛìíáäáë~íáçåI=ëçìë=ä~=ÑçêãÉ=ÇÛÉëèìáääÉãÉåíëI=ÇÛ¨Åê~ëÉãÉåíë
Éí=ÇÛ~êê~ÅÜÉãÉåíëI=Éí=ìå= íçí~ä=ÇÉ=ON=òçåÉë=~ÅíáîÉë=~=¨í¨
ÉåêÉÖáëíê¨K= iÉ= ãçÇÉ= ÇÉ= ÑçåÅíáçååÉãÉåí= äÉ= ãáÉìñ
êÉéê¨ëÉåí¨=Éëí=ä~=éÉêÅìëëáçå=ä~åÅ¨É=ëìê=ÇÉë=ã~íá≠êÉë=ÇìêÉë
EÑáÖK= NMFI= ëçå= áãéçêí~åÅÉ= ¨í~åí= íê≠ë= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ä~
Åçåë¨èìÉåÅÉ=ÇÛìåÉ=ÅçåëÉêî~íáçå=ÇáÑÑ¨êÉåíáÉääÉ=ÇÉë=íê~ÅÉëK
bå= ÉÑÑÉíI= äÉë= ~äí¨ê~íáçåëI= ÇÉ= å~íìêÉ= î~êá¨É= E¨Åê~ëÉãÉåíëI
¨ãçìëë¨ëI=ÉëèìáääÉãÉåíëI=é~íáåÉ=Äêáää~åíÉI=ëéçíë=Äêáää~åíë=Éí
ëíêáÉëF= Éí= ~= éêáçêá Éå= Öê~åÇÉ= é~êíáÉ= ÇÛçêáÖáåÉ= ã¨Å~åáèìÉI
ëçåí= ~ëëÉò= áåíÉåëÉë= Éí= ëìëÅÉéíáÄäÉë= ÇÛ~îçáê= Ç¨íêìáí= äÉë
íê~ÅÉë= äÉë= éäìë= í¨åìÉëK= nìÉäèìÉë= éá≠ÅÉëI= å¨~åãçáåëI
éçêíÉåí=ÇÉë=ÉëèìáääÉãÉåíë=êÉä~íáÑë=¶= ä~=ÅçìéÉ=ÇÉ=ã~íá≠êÉë
íÉåÇêÉë=çì=íÉåÇêÉë=¶=ãáJÇìêÉëK=båÑáåI=ÇÉë=íê~ÅÉë=ÇÛ~Åíáçå
ãáñíÉ=EéÉêÅìëëáçå=Éí=Ç¨ÅçìéÉF=ëìê=ÇÉë=ã~íá≠êÉë=ãáJÇìêÉë=¶
ÇìêÉë=çåí=¨Ö~äÉãÉåí=¨í¨=áÇÉåíáÑá¨ÉëK
j~äÖê¨= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ãáÅêçJéçäáë= ÇÛìíáäáë~íáçåI= áä= ~= ¨í¨
éçëëáÄäÉI=ÇÛ~éê≠ë= ä~=ÅçåîÉêÖÉåÅÉ=ÉåíêÉ= äÉë=ëíáÖã~íÉë=ãáë
Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= Éí= ÅÉìñ= áëëìë= Çì= ê¨Ñ¨êÉåíáÉä= Éñé¨êáãÉåí~äI
åçí~ããÉåí= é~ê= ê~ééçêí= ¶= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= çì= ¶= äÛ~ÄëÉåÅÉ
ÇÛ¨Åê~ëÉãÉåíëI=ÇÉ=ÇáëíáåÖìÉê=ÇÉìñ=Öê~åÇÉë=Å~í¨ÖçêáÉë=ÇÉ
ã~íá≠êÉë= EçêÖ~åáèìÉë= îÉêëìë ãáå¨ê~äÉëF= Éí= ÇÉ= éêçéçëÉê
éçìê= ä~= éäìé~êí= ÇÉë= éá≠ÅÉë= ìåÉ= ÜóéçíÜ≠ëÉ= ÅçåÅÉêå~åí
äÛ~Åíáîáí¨= ¶= ä~èìÉääÉ= ÉääÉë= ëÉ= ê~íí~ÅÜÉåíK= fä= Éëí= ~áåëá= íê≠ë
éêçÄ~ÄäÉ=èìÛìåÉ=Öê~åÇÉ=é~êíáÉ=ÇÉë=çìíáäë=Eå Z NOF=~áí=ëÉêîá
Ç~åë=äÉ=Å~ÇêÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÅÜÉêáÉI=ëçáí=éçìê=ÅçìéÉê=ÇÉë=íáëëìë
Å~êå¨ëI=ëçáí=éçìê=Ç¨ë~êíáÅìäÉê=Éå= ÑçêÅÉK=`çåÅÉêå~åí=ÅÉííÉ
~Åíáîáí¨I= äÉë= éá≠ÅÉë= ~ó~åí= ëÉêîá= Éå= éÉêÅìëëáçå= éê¨ëÉåíÉåí
Ç~åë=äÉìê=Öê~åÇÉ=ã~àçêáí¨=ìå=éçáÇë=áãéçêí~åí=Éí=ìåÉ=òçåÉ
éê¨ÜÉåëáîÉ=¨é~áëëÉ=Éí=ÅçåÑçêí~ÄäÉ=çééçë¨É=¶=ìå=íê~åÅÜ~åí
åçå= éçáåíì= EÑáÖK= NMFK= fäë= ëçåí= áåÇáÑÑ¨êÉããÉåí= Äêìíë= çì
êÉíçìÅÜ¨ë=Éå=ê~Åäçáêë=çì=éá≠ÅÉë=ÄáÑ~Åá~äÉëK=iÉë=çìíáäë=~ó~åí
ÑçåÅíáçåå¨=ìåáèìÉãÉåí=Ç~åë=ÇÉë=~Åíáçåë=ÇÉ=ÅçìéÉ=ëçåí=~ì
Åçåíê~áêÉ=ëçìîÉåí=éäìë=ä¨ÖÉêë=Éí=éê¨ëÉåíÉåí=ìåÉ=òçåÉ=~ÅíáîÉ
ÅçåîÉêÖÉåíÉ=EÇÉìñ=ÄáÑ~ÅÉë=Éí=ìå=ê~Åäçáê=ÅçåîÉêÖÉåíFK
NQU
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cáÖìêÉ=U=J=bä¨ãÉåíë=ÇÉ=Ç¨Äáí~ÖÉ=ÇÉ=äÛìåáí¨=R=ÇÉ=ä~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=W=N=Ó=åìÅä¨ìë=ìåáéçä~áêÉ=X=P=Ó=åìÅä¨ìë=~ó~åí=éêçÇìáí=ÇÉìñ=¨Åä~íë
ä~ãáå~áêÉë=~ìñ=Ç¨éÉåÇë=ÇÉ=äÛ~êêÆíÉ=Çì=ÄçêÇ=ÇÉ=Ç~ääÉ=X=U=Ó=åìÅä¨ìë=Äáéçä~áêÉ=X=NM=Ó=åìÅä¨ìë=ÅÉåíêáé≠íÉ=X=OI=T=Ó=¨Åä~íë=ä~ãáå~áêÉë=X
QI=RI=SI=V=Ó=¨Åä~íë=ÇÉ=Ç¨Äáí~ÖÉK=aÉëëáåë=gK=^áêî~ìñK
cáÖìêÉ=U=J=aÉÄáí~ÖÉ=ÉäÉãÉåíë=çÑ=ìåáí=R=çÑ=ä~=dê~åÇÉ=s~ää¨ÉW=N=Ó=ìåáéçä~ê=ÅçêÉ=X=P=Ó=ÅçêÉ=ïÜáÅÜ=éêçÇìÅÉÇ=íïç=ä~ãáå~ê=Ñä~âÉë=íÜ~åâë=íç=íÜÉ
~åÖìä~ê=ÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ëä~Ä=X=U=Ó=Äáéçä~ê=ÅçêÉ=X=NM=Ó=ÅÉåíêáéÉí~ä=ÅçêÉ=X=OI=T=Ó=ä~ãáå~ê=Ñä~âÉë=X=QI=RI=SI=V=Ó=ÇÉÄáí~ÖÉ=Ñä~âÉëK=aê~ïáåÖë=gK=^áêî~ìñK
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cáÖìêÉ=V=J=pìééçêíë=êÉíçìÅÜ¨ë=ÇÉ=äDìåáí¨=R=ÇÉ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=W=NI=O=J=ê~Åäçáêë=ÇçìÄäÉë=X=PI=QI=RI=UI=V=J=ê~Åäçáêë=ëáãéäÉë=X
SI=TI=NP=J=ê~Åäçáêë=ÇçìÄäÉë=ÅçåîÉêÖÉåíë=X=NMI=NN=J=ÇÉåíáÅìä¨ë=X=NO=J=ê~Åäçáê=ÇçìÄäÉ=ÅçåîÉêÖÉåí=~îÉÅ=~ãáåÅáëëÉãÉåí=Éå=Ñ~ÅÉ=áåÑ¨êáÉìêÉ=X
NQ=J=éá≠ÅÉ=¶=Öê~åÇÉ=ÉåÅçÅÜÉ=X=NRI=NS=J=Öê~ííçáê=X=NT=J=¨Åä~í=êÉíçìÅÜ¨=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=äáãáå~äÉK=aÉëëáåë=gK=^áêî~ìñK
cáÖìêÉ=V=J=oÉíçìÅÜÉÇ=ÉåÇJéêçÇìÅíë=çÑ=ìåáí=R=çÑ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=W=NI=O=J=ÇçìÄäÉ=ëÅê~ééÉêë=X=PI=QI=RI=UI=V=J=ëáãéäÉ=ëÅê~ééÉêë=X
SI=TI=NP=J=ÇçìÄäÉ=ÅçåîÉêÖÉåí=ëÅê~ééÉêë=X=NMI=NN=J=ÇÉåíáÅìä~íÉë=X=NO=J=ÇçìÄäÉ=ÅçåîÉêÖÉåí=ëÅê~ééÉê=ïáíÜ=íÜáååáåÖ=çå=äçïÉê=Ñ~ÅÉ=X
NQI=Ñä~âÉ=ïáíÜ=~=ä~êÖÉ=åçíÅÜ=X=NRI=NS=J=ÉåÇJëÅê~ééÉê=X=NT=J=äáãáå~ä=êÉíçìÅÜÉÇ=Ñä~âÉK=aê~ïáåÖë=gK=^áêî~ìñK
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iÉë= íê~ÅÉë= éê¨ëÉåíÉë= ëìê= ëÉéí= éá≠ÅÉë= êÉëí~åíÉë= EáåÅäì~åí
ÇÉë= éá≠ÅÉë= ÄáÑ~Åá~äÉë= Éí= ìå= åìÅä¨ìëFI= áåÇáèì~åí= ìå
ãçìîÉãÉåí=ÇÉ=éÉêÅìëëáçå=ä~åÅ¨É=ÅçåíêÉ=ìåÉ=ã~íá≠êÉ=ÇìêÉ
ãáå¨ê~äÉI= ëçåí= Åçãé~íáÄäÉë= éçìê= ÅÉêí~áåÉëI= ÇÛ~éê≠ë= ÇÉë
Éñé¨êáãÉåí~íáçåë=ê¨ÅÉããÉåí=ê¨~äáë¨Éë=E`ä~ìÇ=Éí=~äK=OMNM=X
qÜá¨Ä~ìí=Éí=~äK=OMNMF=~îÉÅ=ìåÉ=ìíáäáë~íáçå=Éå=éÉêÅìíÉìê=ÇÉ
Ç¨Äáí~ÖÉK=`É=ÖÉåêÉ=ÇÉ=íê~ÅÉë=ÇÉ=éÉêÅìëëáçå=~=ÇÛ~áääÉìêë=¨í¨
Ñê¨èìÉããÉåí= Åçåëí~í¨= ëìê= äÉë= ÄáÑ~ÅÉë= Çì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ
áåÑ¨êáÉìê=EtóãÉê=NVSQ=X=hÉÉäÉó=NVUMI=NVVP=X=jáíÅÜÉää=NVVU X
tÉåÄ~åJpãáíÜ=Éí=_êáÇÖä~åÇ=OMMNFK
`çåÅäìëáçå
iÉ=ÖáëÉãÉåí=ÇÉ=éäÉáå=~áê=ÇÉ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=ëÉ=ëáíìÉ=Ç~åë
ìåÉ=éçëáíáçå=Éí=ìå=ÅçåíÉñíÉ=Ö¨çäçÖáèìÉ=íçìí=¶=Ñ~áí=ëáåÖìäáÉêK
^ì= åáîÉ~ì= ÇÛìå= êÉéä~í= ëíêìÅíìê~äI= äÛìåáí¨= R= ÅçåíÉå~åí= äÉë
åáîÉ~ìñ= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ~= ¨í¨= éê¨ëÉêî¨É= ÖêßÅÉ= ¶
ÇÛáãéçêí~åíë= Ç¨é∑íë= ÇÉ= îÉêë~åí= èìá= ëçåí= î¨êáí~ÄäÉãÉåí
îÉåìë= ëÅÉääÉê= äÛÉåëÉãÄäÉK= ^éê≠ë= äÉë= çÅÅìé~íáçåë= é~ê= äÉë
^ÅÜÉìä¨ÉåëI= äÉë= åáîÉ~ìñ= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= çåí= ëìÄá= ìåÉ
ãçÄáäáë~íáçå= é~ê= ëçäáÑäìñáçåK= `É= éÜ¨åçã≠åÉ= ~=ãçÇáÑá¨= ä~
ê¨é~êíáíáçå=ëé~íá~äÉ=çêáÖáåÉääÉ=ÇÉë=îÉëíáÖÉë=~Ä~åÇçåå¨ë=é~ê
äÉë=ÜçããÉë=ë~åë=áåíÉêÑ¨êÉåÅÉ=ëíê~íáÖê~éÜáèìÉK=pìê=ä~=Ä~ëÉ
ÇÉë= çÄëÉêî~íáçåë= Ö¨çäçÖáèìÉëI= äÉë= Ç¨é∑íë= ÇÉ= äÛìåáí¨= R
éÉìîÉåí=~îçáê=¨í¨=ãáë=Éå=éä~ÅÉ=ÉåíêÉ=PRM=Éí=SMM=â~I=ëçáí
Ç~åë= äÉ= ëÉÅçåÇ= íáÉêë= Çì= mä¨áëíçÅ≠åÉ= ãçóÉåK= `ÉííÉ
Éëíáã~íáçå= Éëí= ÅçåÑáêã¨É= é~ê= äÉë= Ç~íÉë= éê¨äáãáå~áêÉë= é~ê
íÜÉêãçäìãáåÉëÅÉåÅÉ=èìá=íÉåÇÉåí=¶=éä~ÅÉê=äÉë=åáîÉ~ìñ=R~=Éí
RÅ=ÉåíêÉ=QMM=Éí=RMM=â~K=fä=Éëí=éêçÄ~ÄäÉ=èìÉ=äÉë=Ç~í~íáçåë=Éå
Åçìêë=ÇÉë=åáîÉ~ìñ=áåÑ¨êáÉìêë=ERÉI=RÖ=Éí=RáF=ëÉ=ëáíìÉêçåí=Ç~åë
ä~=ãÆãÉ=ÑçìêÅÜÉííÉ=ÅÜêçåçäçÖáèìÉK
_áÉå= èìÉ= ä~= Ñ~ìåÉ= åÛ~áí= é~ë= ¨í¨= ÅçåëÉêî¨ÉI= äÉë= ¨íìÇÉë
íê~Å¨çäçÖáèìÉë= ~áåëá= èìÉ= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÉ= åçãÄêÉìñ= ëáäÉñ
Äêºä¨ë=ãçåíêÉåí=èìÉ=äÉ=ÖáëÉãÉåí=åÛÉëí=é~ë=ìå=ëáãéäÉ=~íÉäáÉê
ã~áë=èìÛáä=~=¨í¨=äÉ=äáÉì=ÇÛ~ìíêÉë=~Åíáîáí¨ë=ÇÉ=ëìÄëáëí~åÅÉK=iÉ
ÖáëÉãÉåí= ÇÉ= i~= dê~åÇÉ= s~ää¨É= éçëë≠ÇÉ= ìåÉ= áåÇìëíêáÉ
äáíÜáèìÉ= ÇáîÉêëáÑá¨É= Éí= ìåÉ= ä~êÖÉ= î~êá¨í¨= íóéçäçÖáèìÉ= èìá
ÅçêêÉëéçåÇ= ¶= ÇÉë= ÅçåÅÉéíë= ãçêéÜçJÑçåÅíáçååÉäë
êÉä~íáîÉãÉåí= ÄáÉå= Ç¨Ñáåáë= Éí= ëí~Äáäáë¨ëI= ~áåëá= èìÛ¶= ÇÉë
ÅÜ~≤åÉë=çé¨ê~íçáêÉë=Åä~áêÉãÉåí=Éñéêáã¨Éë=Éí=ê¨áí¨ê¨ÉëK=i~
èì~äáí¨= ÇÉ= ÅÉííÉ= áåÇìëíêáÉI= ¶= ÄáÉå= ÇÉë= éçáåíë= ÇÉ= îìÉI
áãéäáèìÉ=äÛÉñáëíÉåÅÉ=ÇÛìå=äçåÖ=éêçÅÉëëìë=¨îçäìíáÑ=~åí¨êáÉìêK
iÛáåÇìëíêáÉ=ÇÉ=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨É=ÅçåÑáêãÉ=¨Ö~äÉãÉåí=èìÉ=ä~
Å~é~Åáí¨=ÇÛ~ÅÅçããçÇ~íáçå=ÇÉë=ÖêçìéÉë=~ÅÜÉìä¨Éåë=¶= ä~
î~êá~Äáäáí¨=ÇÉ=ä~=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=Ñìí=ìå=~ëéÉÅí=êÉã~êèì~ÄäÉ
ÇÉ= äÉìê= ÅçãéçêíÉãÉåí= W= ~ÅÅçããçÇ~íáçå= ~ìñ= Ö~äÉíë= ÇÉë
NRN
1 cm
0 5cm
cáÖìêÉ=NM=J=dê~åÇ=ê~Åäçáê=ìíáäáë¨=éçìê=éÉêÅìíÉê=ìåÉ=ã~íá≠êÉ=ÇìêÉ=çêÖ~åáèìÉI=éêçÄ~ÄäÉãÉåí=Ç~åë=äÉ=Å~ÇêÉ=ÇÛìåÉ=~Åíáîáí¨=ÇÉ=ÄçìÅÜÉêáÉK=fä
éçêíÉ=Éå=Åçåë¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=Öê~åÇë=Éí=åçãÄêÉìñ=ÉëèìáääÉãÉåíë=ÄáÑ~Åá~ìñI=éêáåÅáé~äÉãÉåí=ëÉãáJÅáêÅìä~áêÉë=Éí=éê¨ëÉåí~åí=ìåÉ=íÉêãáå~áëçå
Éå=ÉëÅ~äáÉêK=i~=òçåÉ=~ÅíáîÉI=äçåÖìÉI=Éëí=çééçë¨É=¶=ìåÉ=òçåÉ=éê¨ÜÉåëáÄäÉ=Åçåëíáíì¨É=ÇÛìå=éä~å=ÇÉ=Ñê~ÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=Ç~ääÉ=ÇÛçêáÖáåÉI=Ñçêã~åí
ìå=î¨êáí~ÄäÉ=ÇçëK
cáÖìêÉ=NM=J=i~êÖÉ=ëÅê~ééÉê=ìëÉÇ=íç=ÅÜçé=~=Ü~êÇ=çêÖ~åáÅ=ã~íÉêá~äI=éêçÄ~Ääó=Ñçê=ÄìíÅÜÉêáåÖK=fí=ëÜçïë=ä~êÖÉ=ÄáÑ~Åá~ä=ëÅ~êêáåÖëI=íÜ~í=~êÉ
ã~áåäó=ëÉãáJÅáêÅìä~ê=~åÇ=ïáíÜ=~=ëíÉé=íÉêãáå~íáçåK=qÜÉ=äçåÖ=~ÅíáîÉ=~êÉ~=áë=çééçëÉÇ=íç=~=éêÉÜÉåëáîÉ=òçåÉ=ÑçêãÉÇ=Äó=~=éä~å=Ñê~ÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ
çêáÖáå~ä=ëä~ÄI=ÑçêãáåÖ=~=êÉ~ä=Ä~ÅâK
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ê¨Öáçåë= ã¨êáÇáçå~äÉëI= ~ìñ= êçÖåçåë= ÇÉ= ëáäÉñ= ¨íêçáíë= Éí
~ääçåÖ¨ë=ÇÉë=ê¨Öáçåë=ëÉéíÉåíêáçå~äÉëI=Éí=~ìñ=Öê~åÇÉë=Ç~ääÉë
ÇÉ=ëáäÉñ=Çì=qìêçåáÉå=ëìé¨êáÉìê=¶=i~=dê~åÇÉ=s~ää¨ÉI=ÅçããÉ
Ç~åë=äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉ=ä~=ê¨Öáçå=Çì=pÉìáä=Çì=mçáíçì=Éí=Çì=ëìÇ
ÇÉ=ä~=qçìê~áåÉK
`É=íçìê=ÇÛÜçêáòçå=ÇÉë=ê¨ëìäí~íë=éê¨äáãáå~áêÉë=áëëìë=ÇÉ=ÅÉííÉ
éêÉãá≠êÉ= íêáÉåå~äÉ= ÇÉ= ÑçìáääÉ= éÉêãÉí= ÇÉ= ÅÉêåÉê= ÇÛÉãÄä¨É
äÛáåí¨êÆí=èìÉ=êÉîÆí=ÅÉ=ÖáëÉãÉåí=Ç~åë=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ=ÇÉë
éêÉãáÉêë=éÉìéäÉãÉåíë=Éìêçé¨Éåë=Éí=Éå=é~êíáÅìäáÉê=Ç~åë=ä~
Ç¨Ñáåáíáçå=ÇÉ=ÅÉë=ÅìäíìêÉë=~åÅáÉååÉëK=bå=ÉÑÑÉíI=Éå=Ç¨éáí=ÇÉ
éäìë=ÇÛìå=ëá≠ÅäÉ=Éí=ÇÉãá=ÇÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉëI=äÛ^ÅÜÉìä¨Éå=Éí=ëçå
¨îçäìíáçå= êÉëíÉåí= ÉåÅçêÉ= Ç¨äáÅ~íë= ¶= ÅÉêåÉêI= ÅçããÉ= äÛ~
ê¨ÅÉããÉåí=ëçìäáÖå¨=bK=káÅçìÇ=EOMNNF=Éí=~åí¨êáÉìêÉãÉåí=ÇÉ
åçãÄêÉìñ=~ìíÉìêë=Ççåí=^K=qìÑÑêÉ~ì=EOMMQF=é~êãá=ÇÛ~ìíêÉëK
a~åë= ÅÉ= ÅçåíÉñíÉI= íçìíÉ= åçìîÉääÉ= Ç¨ÅçìîÉêíÉ= ÇÉ= ÅÉííÉ
äçáåí~áåÉ= é¨êáçÇÉ= Éëí= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉI= îÉå~åí= ÉåêáÅÜáê= ìå
Åçêéìë=êÉëíêÉáåí=ÇÉ=ÖáëÉãÉåíë=Éí=éÉêãÉíí~åí=ÇÛ~ééçêíÉê=ÇÉ
åçìîÉ~ìñ=¨ä¨ãÉåíë=Å~éáí~ìñ=éçìê=ÇáëÅìíÉê=ÇÉ=ä~=å~íìêÉ=Éí
ÇÉ=ä~=ëáÖåáÑáÅ~íáçå=ÇÉ=ÅÉë=~ëëÉãÄä~ÖÉë=íê≠ë=~åÅáÉåëK
o¨Ñ¨êÉåÅÉë=ÄáÄäáçÖê~éÜáèìÉë
^fos^ru= gK= NVUP= J= iÉë= áåÇìëíêáÉë= ~ÅÜÉìä¨ÉååÉë= ÇÉ= ä~
ê¨Öáçå=ÇÉ=g~êå~ÅI=`Ü~êÉåíÉI=fK=iÉë=Ü~ÅÜÉêÉ~ìñK=_ìääÉíáå=ÇÉ
ä~=pçÅá¨í¨=mê¨ÜáëíçêáèìÉ=cê~å´~áëÉI=UMI=OI=éK=QTJRSK
^kaboplkJdboc^ ra=mK=NVUN=J=` çåíêáÄìíáçå=ã í¨ÜçÇçäçÖáèìÉ
¶= äÛ~å~äóëÉ= ÇÉë= ãáÅêçíê~ÅÉë= ÇÛìíáäáë~íáçå= ëìê= äÉë= çìíáäë
éê¨ÜáëíçêáèìÉëK=_çêÇÉ~ìñ=W=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çêÇÉ~ìñ=fI=NVUNK
PNQ=éKI=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=P≠ãÉ ÅóÅäÉK
_bkk=aKfK= NVVQ= J=c~ÄêáÅ= ëÜ~éÉ=~åÇ= íÜÉ= áåíÉêéêÉí~íáçå=çÑ
ëÉÇáãÉåí~êó=Ñ~ÄêáÅ=Ç~í~K=gçìêå~ä=çÑ=pÉÇáãÉåí~êó=oÉëÉ~êÅÜI
^SQI=QI=éK=VNMJVNRK
_boqo^k= mKI= co^k`lr= _K= Éí= qbufbo= gKJmK= NVVR= J
píê~íáÑáÉÇ= päçéÉ=aÉéçëáíëW= íÜÉ= píçåÉJÄ~åâÉÇ=pÜÉÉíë= ~åÇ
içÄÉë= jçÇÉäK= få W= pä~óã~âÉê= lK= EbÇKFI= píÉÉéä~åÇ
dÉçãçêéÜçäçÖóK=içåÇçåW=táäÉó=C=pçåëI=éK=NQTJNSVK
_boqo^k= mKI= e°qr= _KI= qbufbo= gKJmKI= s^k= pqbfgk= eK
NVVT J=c~ÄêáÅ=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=ëìÄ~Éêá~ä=ëäçéÉ=ÇÉéçëáíëK
pÉÇáãÉåíçäçÖóI=QQI=éK=NJNSK
_boqo^k=mK=Éí=qbufbo=gKJmK=NVVV=J=c~ÅáÉë=~åÇ=ãáÅêçÑ~ÅáÉë
çÑ=ëäçéÉ=ÇÉéçëáíëK=`~íÉå~I=PRI=éK=VVJNONK
_lrodrbfi= _KI= `^oflr= bKI= jlob^r= mK= NVTS= J= `~êíÉ
d¨çäçÖáèìÉ=~ì=NLRM=MMM=ÇÉ=sçìåÉìáäJëìêJsáÉååÉI=_odjK
_obkbq= jK= OMNN= J= s~êá~Äáäáí¨= Éí= ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ÇÉë
éêçÇìÅíáçåë= äáíÜáèìÉë= ~ì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ãçóÉå= ~åÅáÉåK
iÛÉñÉãéäÉ=ÇÉ=íêçáë=ÖáëÉãÉåíë=ÇÉ=éäÉáåJ~áê=Çì=_ÉêÖÉê~Åçáë
EaçêÇçÖåÉI=cê~åÅÉFK=_çêÇÉ~ìñ=W=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çêÇÉ~ìñ=NI
QUO=éK=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=açÅíçê~íK
`^o_lkbii= bKI= jlpnrbo^ jKI= lää°= ^KI= olaoðdrbw
uKmKI= p^eklrkf jKI= p^i^ oKI= sbodÐp gKjK= OMMN= Ó
píêìÅíìêÉ= ãçêéÜçíÉÅÜåáèìÉ= ÇÉ= ä…áåÇìëíêáÉ= äáíÜáèìÉ= Çì
mä¨áëíçÅ≠åÉ= áåÑ¨êáÉìê= Éí= ãçóÉå= Ç…^í~éìÉêÅ~= E_ìêÖçëI
bëé~ÖåÉFK=i…^åíÜêçéçäçÖáÉI=NMRI=éK=ORVJOUMK
`i^ra= °K= OMMU= J= iÉ= ëí~íìí= ÑçåÅíáçååÉä= ÇÉë= ÄáÑ~ÅÉë= ~ì
m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ãçóÉå= ê¨ÅÉåí= Ç~åë= äÉ= pìÇJlìÉëí= ÇÉ= ä~
cê~åÅÉK= °íìÇÉ= íê~Å¨çäçÖáèìÉ= áåí¨Öê¨É= ÇÉë= çìíáää~ÖÉë= ÇÉë
ëáíÉë=ÇÉ=i~=dê~ìäÉíI=i~=`çååÉ=ÇÉ=_ÉêÖÉê~ÅI=`çãÄÉ=_êìåÉ
OI= cçåëÉáÖåÉê= Éí= `ÜÉòJmáå~ìÇ= L= gçåò~ÅK= _çêÇÉ~ìñ= W
råáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çêÇÉ~ìñ=NI=RQS=éK=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=açÅíçê~íK
`i^ra=°KI=_obkbq=jKI=j^rov=pK=Éí=jlroob=sK=OMMV=J
°íìÇÉ=Éñé¨êáãÉåí~äÉ=ÇÉë=ã~ÅêçJíê~ÅÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=ëìê= äÉë
íê~åÅÜ~åíë= ÇÉë= ÄáÑ~ÅÉë= W= Å~ê~Åí¨êáë~íáçå= Éí= éçíÉåíáÉä
Çá~ÖåçëíáèìÉK=iÉë=kçìîÉääÉë=ÇÉ=äÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉI=NNUI=éK=RRJSMK
`i^ra= °KI= jlroob= sKI= qef°_^rq= `K= Éí= = _obkbq=jK
OMNM=J=iÉ=êÉÅóÅä~ÖÉ=~ì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=ãçóÉåK=aÉë=ÄáÑ~ÅÉë=Éí
ÇÉë=åìÅä¨ìë=ìíáäáë¨ë=ÅçããÉ=éÉêÅìíÉìêëK=^êÅÜ¨çé~ÖÉëI=OVI
éK=SJNRK
abpmof°b=gKI=slfk`ebq mKI=qfpplru eKI=jlk`bi jKJ
eKI= ^ow^obiil jKI= ol_fk pKI= _^e^fk gKJgKI
c^idrÐobp `KI= `lro`fj^riq dKI= a°mlkq gKI
d^dblkkbq oKI= j^onrbo iKI= jbpp^dbo bKI
^_abpp^alh pKI= mr^ra pK= OMNM= J= içïÉê= ~åÇ=ãáÇÇäÉ
mäÉáëíçÅÉåÉ=Üìã~å=ëÉííäÉãÉåíë= áå= íÜÉ=jáÇÇäÉ=içáêÉ=oáîÉê
_~ëáåI= `ÉåíêÉ= oÉÖáçåI= cê~åÅÉK= nì~íÉêå~êó= fåíÉêå~íáçå~äI
OOPJOOQI=éK=PQRJPRVK
cofqp`e=oK= NVTO= J= i~= ëí~íáçå= ~ÅÜÉìä¨ÉååÉ= ÇÉë= qÉêêáÉêë
éê≠ë=ÇÉ=i~=oÉî~ìÇá≠êÉ= EÅçããìåÉ=ÇÛvòÉìêÉëJëìêJ`êÉìëÉI
fåÇêÉJÉíJiçáêÉFK=oÉîìÉ=^êÅÜ¨çäçÖáèìÉ=Çì=`ÉåíêÉI åø=ëé¨Åá~ä
`çääçèìÉ=ÇÛ^êÖÉåíçåI=éK=UJNQK
dbojlka=dK=NVUO=J=råÉ=ëí~íáçå=~ÅÜÉìä¨ÉååÉ=~ì=ÄçêÇ=ÇÉ
ä~= aáîÉ= Çì= åçêÇ= Ç~åë= äÉë= aÉìñJp≠îêÉëK= _ìääÉíáå= ÇÉ= ä~
pçÅá¨í¨=mê¨ÜáëíçêáèìÉ=cê~å´~áëÉI=TVI=NMJNOI=éK=OVNJPMQK
do q^fbo= jK= Éí= j^`^fob= gKJgK= NVUN= J= iÉë= ~ääìîáçåë
~åÅáÉååÉë= ÇÉ= ä~= `êÉìëÉ= ¶= vòÉìêÉëJëìêJ`êÉìëÉ= EfåÇêÉJÉíJ
içáêÉFK= m~ä¨çÉåîáêçååÉãÉåí= Éí= éê¨ÜáëíçáêÉK= d~ääá~
mê¨ÜáëíçáêÉI=OQI=NI=éK=OOVJOPUK
drfiifbk=vK=NVQN=J=iÉë=ë~Ääá≠êÉë=ÇÉ=g~êå~ÅK=_ìääÉíáå=ÇÉ=ä~
ëçÅá¨í¨=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ=Éí=ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=ä~=`Ü~êÉåíÉK
e^iibdlr¦q= _KI= efkdr^kq= pKI= db_e^oaq= ^KI
jlkkfbo gKJiK=NVVO=J=iÉ=ÖáëÉãÉåí=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=áåÑ¨êáÉìê
ÇÉ=j¨åÉòJaê¨Ö~å= N= EmäçìÜáåÉÅI= cáåáëí≠êÉFK=_ìääÉíáå= ÇÉ= ä~
pçÅá¨í¨=éê¨ÜáëíçêáèìÉ=Ñê~å´~áëÉI=UVI=PI=éK=TTJUNK
e^oofp= `KI= a^sfbp= jK`KoK= Éí= `lrq^ oa= gKJmK= NVVT= J
o~íÉë= ~åÇ= éêçÅÉëëÉë= çÑ= éÉêáÖä~Åá~ä= ëçäáÑäìÅíáçåW= ~å
ÉñéÉêáãÉåí~ä= ~ééêç~ÅÜÉëK= b~êíÜ= pìêÑ~ÅÉ= mêçÅÉëëÉë= ~åÇ
i~åÇÑçêãëI=OOI=éK=UQVJUSUK
g^j^dkb=jK=OMMU=J=iìîáëçäëK=fåW=_~áòÉ=aK=Éí=dáê~êÇ=jKJ`KI
o¨Ñ¨êÉåíáÉä=é¨ÇçäçÖáèìÉK=nì~É=¨ÇK=W=éK=OOPJOPOK
hbbibv=iKeK=NVTT=J=qÜÉ=ÑìåÅíáçåë=çÑ=m~ä~ÉçäáíÜáÅ=Ñäáåí=íççäëK
pÅáÉåíáÑáÅ=^ãÉêáÅ~åI=OPTI=éK=NMUJNOSK
hbbibv=iKeK=NVUM=J=bñéÉêáãÉåí~ä=aÉíÉêãáå~íáçå=çÑ=píçåÉ
qççä= rëÉëK= `ÜáÅ~Öç= W= qÜÉ= råáîÉêëáíó= çÑ= `ÜáÅ~Öç= mêÉëëI
ONO éK
NRO
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hbbibv= iKeK= NVVP= J= qÜÉ= ìíáäáò~íáçå= çÑ= äáíÜáÅ= ~êíáÑ~ÅíëK
jáÅêçïÉ~ê=~å~äóëáë=çÑ=iáíÜáÅëK=fåWpáåÖÉê=oKI=dä~ÇÑÉäíÉê=_KJdK
~åÇ=tóãÉê=gKJgK=EbÇëKFI=qÜÉ=äçïÉê=m~äÉçäáíÜáÅ=ëáíÉ=~í=eçñåÉI
båÖä~åÇK= `ÜáÅ~Öç= W= qÜÉ= råáîÉêëáíó= çÑ= `ÜáÅ~Öç= mêÉëëI
éK NOVJNPUK
ibkl_ib=^K=OMMR=J=oìáëëÉääÉãÉåí=Éí=Ñçêã~íáçå=ÇÉë=ëáíÉë
éê¨ÜáëíçêáèìÉë= W= ê¨Ñ¨êÉåíáÉä= ~Åíì~äáëíÉ= Éí= ÉñÉãéäÉë
ÇÛ~ééäáÅ~íáçå= ~ì= ÑçëëáäÉK= lñÑçêÇ= W= _êáíáëÜ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä
oÉéçêí=fåíÉêå~íáçå~ä=pÉêáÉëI=åø=NPSPI=ONO=éK
ibkl_ib=^KI=_boqo^k=mKI=_lrildkb=pKI=j^pplk=_K
Éí=s^iifk=iK=OMMV=J=bîçäìíáçåë=ÇÉë=åáîÉ~ìñ=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë
Éå=ÅçåíÉñíÉ=é¨êáÖä~Åá~áêÉ=W=~ééçêí=ÇÉ=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=d~î~êåáÉK
iÉë=kçìîÉääÉë=ÇÉ=äÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉI=NNVI=éK=NSJOMK
ibkl_ib=^KI=_boqo^k=mK=Éí=i^`o^jmbJ`rv^r_Ðob=cK
OMMT=J=pçäáÑäìÅíáçåJáåÇìÅÉÇ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=çÑ=~êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä
äÉîÉäëW= ëáãìä~íáçå= Ä~ëÉÇ= çå= ÉñéÉêáãÉåí~ä= Ç~í~= Ñêçã= ~
ãçÇÉêå= éÉêáÖä~Åá~ä= ëäçéÉ= ~åÇ= ~ééäáÅ~íáçå= íç= cêÉåÅÜ
m~ä~ÉçäáíÜáÅ= ëáíÉëK=gçìêå~ä= çÑ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= pÅáÉåÅÉI= PRI
éK VVJNNMK
ieljjb= sK= OMMT= J= qççäëI= ëé~ÅÉ= ~åÇ= ÄÉÜ~îáçìê= áå= íÜÉ
içïÉê=m~ä~ÉçäáíÜáÅW=ÇáëÅçîÉêáÉë=~í=pçìÅó=áå=íÜÉ=m~êáë=Ä~ëáåK
^åíáèìáíóI=UNI=éK=RPSJRRQK
jfq`ebii= gKJ`K= NVVU= J=^=ìëÉJïÉ~ê= ~å~äóëáë= çÑ= ëÉäÉÅíÉÇ
ÄêáíáëÜ=äçïÉê=m~äÉçäáíÜáÅ=e~åÇ~ñÉë=ïáíÜ=ëéÉÅá~ä=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç
íÜÉ=ëáíÉ=çÑ=_çñÖêçîÉ=EtÉëí=pìëëÉñFK=^=ëíìÇó=áåÅçêéçê~íáåÖ
çéíáÅ~ä= ãáÅêçëÅçéóI= ÅçãéìíÉê= ~áÇÉÇ= áã~ÖÉ= ~å~äóëáë= ~åÇ
ÉñéÉêáãÉåí~ä= ~êÅÜ~ÉçäçÖóK= lñÑçêÇW= pçãÉêîáääÉ= `çääÉÖÉI
NVVUK= SMQéK= aáëëÉêí~íáçå= ëìÄãáííÉÇ= Ñçê= íÜÉ= ÇÉÖêÉÉ= çÑ
açÅíçê=çÑ=mÜáäçëçéÜóK
jroqlk= gK= Éí= cobk`e= eKjK= NVVQ= J= `êóçëíêìÅíìêÉë= áå
éÉêã~ÑêçëíI= qìâíçó~âíìâ= Åç~ëíä~åÇëI= ïÉëíÉêå= ~êÅíáÅ
`~å~Ç~K=` ~å~Çá~å=gçìêå~ä=çÑ=b~êíÜ=pÅáÉåÅÉI=PNI=éK=TPTJTQTK
kf`lra=°K=OMNN= J=iÉ=éÜ¨åçã≠åÉ=~ÅÜÉìä¨Éå=Éå=bìêçéÉ
çÅÅáÇÉåí~äÉ=W=^ ééêçÅÜÉ=ÅÜêçåçäçÖáèìÉI=íÉÅÜåçäçÖáÉ=äáíÜáèìÉ
Éí= áãéäáÅ~íáçåë= ÅìäíìêÉääÉëK= ^áñ= W= råáîK= ^áñJÉåJmêçîÉåÅÉI
OMNNK=QUP=éK=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=açÅíçê~íK
m^ocfqq= pK^KI= ^ëÜíçå= kKjKI= ibtfp= pKdKI= ^_bi= oKiKI
orppbii=`llmb=dKI=cfbia=jKeI=d^ib=oKI=el^ob=mKdKI
i^ohfk=kKoKI= ibtfp=jKaKI=h^oilrhlsphf=sKI=j^ebo
_K^KI= mbdi^o= pKjKI= mobb`b= oK`KI= tefqq^ hbo= gKbKI
pqofkdbo= `K_K= OMNM= J= b~êäó= mäÉáëíçÅÉåÉ= Üìã~å
çÅÅìé~íáçå= ~í= íÜÉ= ÉÇÖÉ= çÑ= íÜÉ= ÄçêÉ~ä= òçåÉ= áå= åçêíÜïÉëí
bìêçéÉK=k~íìêÉI=QSSI=éK=OOVJOPPK
m q^qb=bK=NVQN=J=iÉ=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=Ç~åë=äÉ=`ÉåíêÉJlìÉëí=ÇÉ
i~=cê~åÅÉK=m~êáëW=j~ëëçåI=OMT=éK
m q^qb=bK=NVRS=J=oÉã~êèìÉë=ëìê=äÉë=ÉñÅìêëáçåë=Çì=ÅçåÖê≠ë
éê¨ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=NVRSK=`çåÖê≠ë=éê¨ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=cê~åÅÉK
`çãéíÉ=êÉåÇì=ÇÉ=ä~=usÉ=ëÉëëáçåI=mçáíáÉêëJ^åÖçìäÆãÉ=NRJ
OO=àìáääÉíI=NVRSI=pçÅá¨í¨=mê¨ÜáëíçêáèìÉ=cê~å´~áëÉK
m q^qb=bK= NVTO= J= iÉë= ~ääìîáçåë= ÇÉ= ä~=`Ü~êÉåíÉ= ÇÉ=p~áåíJ
^ã~åÇJÇÉJdê~îÉë=¶=p~áåíJjÆãÉK=j¨ãçáêÉ=ÇÉ= ä~=ëçÅá¨í¨
~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ=Éí=ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=ä~=`Ü~êÉåíÉI=éK=NSTJNVNK
mfmbokl= jK= EbÇKF= NVVV= J= kçí~êÅÜáêáÅçI= ìå= ëáíç= ÇÉä
mäÉáëíçÅÉåÉ=ãÉÇáç=~åíáÅç=åÉä=Ä~Åáåç=Çá=sÉåçë~K=sÉåçë~= W
lë~åå~I=SON=éK
of`eqbo= aKI= jlpbo= gKI= k^jf= jKI= bft^kdbo= gK= Éí
jfha^a= ^K= OMNM= J= kÉï= ÅÜêçåçãÉíêáÅ= Ç~í~= Ñêçã= fÑêá
åÛ^ãã~ê= EjçêçÅÅçF= ~åÇ= íÜÉ= ÅÜêçåçëíê~íáÖê~éÜó= çÑ= íÜÉ
jáÇÇäÉ= m~ä~ÉçäáíÜáÅ= áå= íÜÉ= tÉëíÉêå= j~ÖÜêÉÄK= gçìêå~ä= çÑ
eìã~å=bîçäìíáçåI=RVI=éK=STOJSTVK
ol_boqp= jK_KI= m^ocfqq= pK^K= Éí= mlmb= jKfK= NVVT= J
_çñÖêçîÉI= tÉëí= pìëëÉñI= êÉëÅìÉ= ÉñÅ~î~íáçåë= çÑ= ~= äçïÉê
m~ä~ÉçäáíÜáÅ=ä~åÇëìêÑ~ÅÉ=E_çñÖêçîÉ=éêçàÉÅí=_I=NVUVJNVVNFK
mêçÅÉÉÇáåÖë=çÑ=íÜÉ=mêÉÜáëíçêáÅ=pçÅáÉíóI=SPI=éK=PMPJPRUK
p^kqlkg^= jKI= iþmbw= kKI= m°obwJdlkwžibw^K EbÇëF
NVUM= J=lÅìé~ÅáçåÉë= ~ÅÜÉäÉåëÉë= Éå= Éä= î~ääÉ= ÇÉä= g~ê~ã~
E^êÖ~åÇ~I=j~ÇêáÇFK j~ÇêáÇ=W=^êèìÉçäçÖ∞~=ó=m~äÉçÉÅçäçÖ∞~I
NI=aáéìí~Åáµå=mêçîáåÅá~äK
p`et^o`w=eKmK=NVVQ=J=`ìêêÉåí=ÅÜ~ääÉåÖÉë=íç=bpo=Ç~íáåÖK
nì~íÉêå~êó=pÅáÉåÅÉ=oÉîáÉïëI=NPI=éK=SMNJSMRK
pbjbkls= pK^K= NVSQ= J= mêÉÜáëíçêáÅ= íÉÅÜåçäçÖóX= ~å
ÉñéÉêáãÉåí~ä=ëíìÇó=çÑ= íÜÉ=çäÇÉëí= íççäë=~åÇ=~êíÉÑ~Åíë= Ñêçã
íê~ÅÉë=çÑ=ã~åìÑ~ÅíìêÉ=~åÇ=ïÉ~êK=içåÇçåW=`çêóI=^Ç~ãë=Éí
j~Åâ~óI=ONN=éK
qbufbo=gKJmKI=_boqo^k=mKI=`lrq^ oa=gKJmKI=co^k`lr=_KI
d^_boq=mKI=dr^abiif=gKJiKI=lwlrc=gKJ`KI=mifpplk=eKI
o^vk^i= gKJmK= Éí= sfsbkq= aK= NVVU= J= qo^kpfqI= ~å
ÉñéÉêáãÉåí~ä= ~êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= éêçÖê~ã= áå= éÉêáÖä~Åá~ä
båîáêçåãÉåí= W= éêçÄäÉã~íáÅI= ãÉíÜçÇçäçÖóI= Ñáêëí= êÉëìäíëK
dÉç~êÅÜ~ÉçäçÖóI=NPI=RI=éK=QPPJQTPK
qef°_^rq= `KI= `i^ra= bKI= jlroob= sKI= `e^`þk= dKI
a^rikv= iKI= ^ppbifk= dKI= _obkbq= jK= Éí= m^o^sbi= _K
OMNM J= kìÅä¨ìë= Éí= ÄáÑ~ÅÉë= éê¨ëÉåí~åí= ÇÉë= íê~ÅÉë= ÇÉ
éÉêÅìëëáçå= ~ì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ=ãçóÉåK=nìÉääÉë= ÑçåÅíáçåë= Éí
èìÉääÉë=áãéäáÅ~íáçåë=íÉÅÜåçJ¨ÅçåçãáèìÉë=\=m~äÉíÜåçäçÖáÉK
ÜííéWLLïïïKé~äÉíÜåçäçÖáÉKçêÖLáã~ÖÉëLëíçêáÉëLOMNMLÑêJ
coLs~êá~JOMNMJqÜáÉÄ~ìíJcoKéÇÑ
qofkde^joKI= `llmbo= dKI= labii= dKI= slvqbh_K= Éí
tefqj^k=^K=NVTQ=J=bñéÉêáãÉåí~íáçå=áå=íÜÉ=cçêã~íáçå=çÑ
bÇÖÉ=a~ã~ÖÉK=^=kÉï=^ééêç~ÅÜ=íç=iáíÜáÅ=^å~äóëáëK=gçìêå~ä
çÑ=cáÉäÇ=^êÅÜ~ÉçäçÖóI=NI=éK=NTNJNVSK
qrccob^r=^K=OMMQ=J=iÛ^ÅÜÉìä¨Éå=W=ÇÉ= äÛeçãç=bêÉÅíìë=¶
äÛÜçããÉ= ÇÉ= k¨~åÇÉêí~äK= m~êáë= W= i~=j~áëçå= ÇÉë= oçÅÜÉëI
NOO éK
qrccob^r= ^KI= i^jlqqb= ^KI= dls^i= bK= OMMU= J= iÉë
áåÇìëíêáÉë= ~ÅÜÉìä¨ÉååÉë= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= ëÉéíÉåíêáçå~äÉK
iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉI=NNOI=éK=NMQJNPVK
slfk`ebq=mKI=abpmof°b=gKI=qfpplru=eKI=c^idrÐobp=`KI
_^e^fk=gKJgKI=d^dblkkbq=oKI=a°mlkq=gKI=alil gKJjK
OMNM=J=bpo=`ÜêçåçäçÖó=çÑ=~ääìîá~ä=ÇÉéçëáíë=~åÇ=Ñáêëí=Üìã~å
ëÉííäÉãÉåíë= çÑ= íÜÉ= jáÇÇäÉ= içáêÉ= _~ëáå= EoÉÖáçå= `ÉåíêÉI
cê~åÅÉFK=nì~íÉêå~êó=dÉçÅÜêçåçäçÖóI=RI=OJPI=éK=PUNJPUQK
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t^pe_rok^KiK= NVTV= J= dÉçÅêóçäçÖóW= ^= ëìêîÉó= çÑ
éÉêáÖä~Åá~ä=éêçÅÉëëÉë=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåíëK=içåÇçåW=bÇï~êÇ
^êåçäÇI=QMS=éK
tbk_^kJpjfqecKI= _ofadi^ka aK= OMMN= J= m~ä~ÉçäáíÜáÅ
^êÅÜ~ÉçäçÖó= ~í= íÜÉ= pï~å= s~ääÉó= `çããìåáíó= pÅÜççäI
pï~åëÅçãÄÉI= hÉåíK= mêçÅÉÉÇáåÖë= çÑ= íÜÉ= mêÉÜáëíçêáÅ
pçÅáÉíóI=STI=éK=ONVJORVK
tvjbo=gK=NVSQ=J=bñÅ~î~íáçåë=~í=_~êåÑáÉäÇ=máíI=NVRRJNVSMK
fåW=lîÉó=`KJaK=EbÇëKFI=qÜÉ=pï~åëÅçãÄÉ=pâìääK=^=pìêîÉó=çÑ
oÉëÉ~êÅÜ= çå= ~= mäÉáëíçÅÉåÉ= páíÉK= içåÇçåW= oçó~ä
^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= fåëíáíìíÉ= çÑ= dêÉ~í= _êáí~áå= ~åÇ= fêÉä~åÇI
lÅÅ~ëáçå~ä=m~éÉêI=OMI=éK=NVJSNK
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